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La  relación  con  el  Servicio  de ORL  es  estrecha  y muy  fluída.  En    el  año  2009    en  dicha Unidad  se 
atendieron un total de 1563 pacientes, de ellos 776 fueron remitidos por diversos servicios como ORL, 
Neurología, Atención  Primaria,  Pediatría  etc...  para  valoración  y  787  fueron  revisiones  de  pacientes 
previamente  diagnosticados  en  la  consulta  de  Foniatría.  El  número  total  de  pacientes  afectos  de 
problemas vocales  (nuevos +  revisiones) ascendió a un  total de 852,  siendo el número de pacientes 
afectos  de  otras  patologías  como  afasias,  alteraciones  en  el  desarrollo  del  lenguaje,  disfemias, 
hipoacusias etc de 711. Los pacientes que iniciaron rehabilitación logopédica en dicho año fueron 224 
(14,  33  %  de  las  consultas  atendidas  en  foniatría).  Las  altas  médicas  otorgadas  de  la  actividad 
logopédica fueron de 228 pacientes de los que 50 la abandonaron voluntariamente por diversas causas 
de índole personal. Se presenta en esta comunicación un desglose del tipo de  patologías  de la voz que 















of  cases  handled  in  speech  therapy).  The  high  activity  granted medical  speech  therapy  were  228 
patients  of  which  50  dropped  out  voluntarily  for  various  reasons  of  a  personal  nature.  In  this 
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La    Unidad  de  Foniatría  del  Complejo  Asistencial  de  Zamora   mantiene  una 
estrecha relación con el Servicio de ORL de dicha  institución. La ubicación física de  la 
consulta      se encuentra en el Hospital Virgen de  la Concha de Zamora.  Los  recursos 
humanos de  los que dispone dicha Unidad son: una médico foníatra, una  logopeda y 
una auxiliar de consultas.  
















En  1932  Tarneaud  propone  el  nombre  de  Foniatría  para    la  ciencia  que  estudia  la 
patología  vocal,  paulatinamente  se  va  diferenciando  la  Logopedia  como  actividad 
implicada en los aspectos lingüísticos, siendo la Foniatría la responsable de la vertiente 
médica. 
  En  1950  el  Dr.  Jorge  Perelló  introduce  la  Foniatría  en  España,  creando  un 
departamento  de  Foniatría  en  el  Servicio  de Otorrinolaringología  de  la  facultad  de 
Medicina de Barcelona. 
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  En 1960 se  funda  la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología  
(A.E.L.F.A.)  que  aglutina  a  todos  los  profesionales  implicados  en  la  patología  del 
Lenguaje. 
  En 1982, surge la  Sociedad Médica Española de Foniatría (S.O.M.E.F.) con el fin 




los  estudios  correspondientes  del  Bachillerato  y  la/s  prueba/s  que  se  hayan 





capacitación  específica dentro  de  las  especialidades  de  O.R.L.  y  de  Rehabilitación, 
existiendo  contactos  con  la  Sociedad  Española  de  Rehabilitación  (SERMEF),  con  la 
Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL) y  la Sociedad Médica Española de 
Foniatría  (SOMEF), con el objeto de unificar criterios en  los requisitos a cumplir para 
obtener  la  citada  capacitación.  También  se  ha  solicitado  el  reconocimiento  de  la  






:(De fono‐ y  ‐iatría).   1. f. Med. Parte de  la medicina dedicada a  las enfermedades de 
los órganos de  la  fonación.  Es, en  suma, el médico de  la  comunicación humana.  Se 
trata de una disciplina que amplía  los conocimientos  inherentes a  la especialidad de 
Otorrinolaringología y  los aglutina con conocimientos y habilidades de otras materias 
médicas  (neurología,  psiquiatría,  …),  y  no médicas  (psicología,  logopedia,  fonética, 
fonoaudiología, psicolingüística, …). 
Las patologías que estudia  la  Foniatría  son:  trastornos del  lenguaje( afasias  y 
alteraciones  en  el  desarrollo  del  mismo),  trastornos  sensoriomotores  del  habla 
(disartrias), trastornos de la fonación o disfonías (objeto de nuestro estudio específico 
durante el año 2009), trastornos de la fluidez verbal( farfulleo, disfemia, taquifemia…), 
alteraciones morfológicas  de  los  órganos  articulatorios  (disglosias),  trastornos  de  la 
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audición  cuando  la  pérdida  auditiva  interfiere  la  normalidad  de  los  fenómenos 
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el  sexo,  la  edad  (se  agrupan  por  períodos  de  10  años  a  excepción  de  un  grupo  de 




son  incluídos  en  Logopedia  hospitalaria  y  el  porcentaje  de  los  que  están  realizando 
rehabilitación ortofónica y adquiriendo la voz erigmofónica con respecto a los que son 
tratados de otro tipo de patologías de la comunicación humana. 
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En  el  hospital  Virgen  de  la  Concha  de  Zamora  se  ha  registrado  durante  el 
pasado año, 2009, el número de pacientes que acudieron a valoración en  la Consulta 
de Foniatría, así pues, se atendieron un total de: 1563 pacientes en  la Unidad, de  los 
que 776  fueron pacientes “nuevos”  (49,64%) y 787  (50,35%) acudieron a  revisión/es 
posteriores  a  la  emisión  del  primer  diagnóstico  médico  foníatrico.  Del  total,  los 
pacientes  afectos  de  problemas  vocales  fueron  852    (54,51%)  de  los  que  423  se 


















El  porcentaje  de  pacientes  afectos  de  problemas  vocales  (incluídos  los 
laringectomizados) que acuden a Logopedia en el Hospital Virgen de la Concha abarca 
desde el 82 % que se registró en el mes de Marzo al 90% de  los meses de Junio y el 
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Pacientes en Logopedia con problemas vocales
 
 La Foniatría se relaciona con otras especialidades médicas como la Neurología, 
la Psiquiatría,  la Pediatría, Neumología, Alergología, Medicina  Interna etc, pero   tiene 
especial  relevancia  la  existente  con  el  Servicio  de Otorrinolaringología,  tanto  por  el 
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La diferenciación  entre disfonías  orgánicas  y  funcionales  en muchos  casos  es 
artificial,  ya  que  los  trastornos  orgánicos  ocasionan  desequilibrios  funcionales  que 
agravan  el  proceso  y  las  alteraciones  funcionales  suelen  provocar  más  o  menos 
precozmente,  lesiones  orgánicas  subsidiarias,  en  muchos  casos,  de  tratamiento 
quirúrgico. 
El  tratamiento  foníatrico  estará  indicado  siempre  y  cuando  el  control  de 
cualquier alteración funcional pueda suponer un cambio positivo en la evolución de la 
enfermedad. El tratamiento ortofónico consiste en ejercicios de relajación, respiración, 
modulación  o  articulación,  impostación,  coordinación  fono‐  respiratoria...  y  puede 
realizarse  independientemente,  previo  a  la  cirugía,  posterior  al  acto  quirúrgico  o  el 
denominado  “en  sandwich”,  según  la  valoración de  efectividad del  tratamiento que 
determine la evolución y el tipo de patología que presente el paciente. 
  En  este  apartado  haremos  referencia  a  los  pacientes  laringectomizados  que 



















10  años”  a  excepción  del  primero  y  último  de  los  grupos,  así  pues,  el  resultado 
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   Los    servicios  que  solicitaron  valoración,  por  vez  primera,  a  la  Unidad  de 
Foniatría sobre aspectos vocales se distribuyen de  la siguiente manera: el Servicio de 
ORL  del  CAZA  solicitó  valoración  en  329  ocasiones,  especialistas  ORL  de  otras 
provincias de  la comunidad  lo hicieron en 5 casos.   Desde su Centro de Salud (MAP), 
54;  desde  Neurología  del  Hospital  Virgen  de  la  Concha  de  Zamora  solicitaron 
valoración  en  7  ocasiones  en  pacientes  que  concomitantemente  a  su  enfermedad 
neurológica presentaban alteraciones vocales. Desde el Servicio de Pediatría  (Centro 
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  En  el  caso  de  las  patologías  que  precisaron  nuestra  opinión  y/o  tratamiento 
emitiremos  el  diagnóstico  relevante,  entendiendo  como  tal  que,  si  existe  patología 
orgánica  será ésta  la  referida aunque exista disfuncionalidad  concomitante y que  se 
referirá tanto en el caso de  los pacientes nuevos como en el de  las revisiones, no se 
hará diferenciación,  si bien en este último  supuesto  sólo  se  indicará en una ocasión 
aunque  el  paciente  haya  sido  valorado  en  diversos momentos  del  año  2009  en  la 
consulta de Foniatría.   
 
Las  patologías  “orgánicas”  de  adultos  más  frecuentes  resultaron  ser  los 
nódulos  con  226  casos,  seguida  de  las  82  ocasiones  en  las  que  se  diagnosticaron 
pólipos  laríngeos  de  diversas  características  y  etiología.  Edemas  de  Reinke  se 
verificaron en 57 pacientes. Los quistes de retención se evidenciaron en 14 pacientes.  
Parálisis  laríngeas o paresias del recurrente en 21 ocasiones y en 3 casos del  laríngeo 
superior.  En  otros  3    se  apreció  subluxación  aritenoidea  sin  parálisis  cordal.  En  21 
pacientes  realizamos  el  diagnóstico  de  leucoqueratosis  y  en  otros  21  observamos 
patología  laríngea originada por  la existencia de RGE. 8  casos de  sulcus glótidis y  /o 
vergetures. 8 pacientes acudieron con monocorditis vasomotora. Hubo 7 a  los que se 
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Patología orgánica predominante en adultos













Las  patologías  de  tipo  funcional  observadas  fueron:  Hipertrofia  de  bandas 
ventriculares  originando    la  voz  que  lleva  su  nombre  en  24  casos,  en  otros  85  se 
apreció  disfonía  hipercinética  sin  coaptación  de  las  “falsas  cuerdas”,  51  casos  de 
disfonía hipocinética y 34 de disfonía mixta. Diferenciamos de la hipocinesia los casos 
de  Fonastenia  percibidos  en  12  pacientes.  Entre  los  pacientes  con  patología 
neurológica  remitidos  por  el  Servicio  del mismo  nombre  o  incidentalomas  de  esa 
probable etiología que se apreciaron en la consulta de Foniatría se emitió diagnóstico 
de,  9  distonías  cordales,  temblor  “esencial”  en  3,  disfonía  originada  por  enf.  de 
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Así  mismo,  existieron  9  disfonías  conversivas  y  23  pacientes  sin  patología 
orgánica ni  funcional que acudieron a  consulta bien  cuando el proceso agudo había 
sido superado, bien para consultar por existir historia familiar de carcinoma laríngeo, o 
bien por  temor a padecerlo. 
Hemos  considerado grupo  independiente  al de pacientes a  los que  se  realizó 
MCL  porque en el momento de acudir a consulta foníatrica, el diagnóstico y posterior 
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tratamiento ortofónico que se pauta no se  fundamenta en  la patología que causó  la 
necesidad quirúrgica sino en el estado y funcionalidad   cordal tras  la misma. Tuvimos 





Los casos de disfonía  infantil  se  tratan en  los Centros escolares o bien con el 
logopeda  externo  que  sus  padres  elijan  pero  nunca  en  el  centro  hospitalario  de 
acuerdo  con  la  ley de necesidades educativas especiales.  Los 23  casos  sin patología 
fueron  altas  en  la  primera  consulta,  los  76  pacientes  pendientes  de  intervención 
quirúrgica  ORL,  pueden  incluirse  para  rehabilitación  en  “sándwich”  o  bien  pueden 
realizar exclusivamente rehabilitación postintervención teniendo en cuenta la premura 
en el acto quirúrgico.  
De  lo  expuesto  queda  demostrado  la  relación  “íntima”  y  necesaria  entre  los 
servicios  de  Otorrinolaringología  y  las  Unidades  de  Foniatría,  porque  la  mayor 
predominancia  de  casos  a  valorar  y  en  los  que  hemos  de  trabajar  en  equipo  los 
médicos foníatras pertenecen a la esfera ORL.  
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